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实研究性教学改革的实践基础。    
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Obstacles and Solutions to the Reform of Research-oriented 
Teaching in the Universities of China 
YANG Dong 
（Institute of Education, Xiamen University, Xiamen 361005, China） 
Abstract: The progress of research-based teaching reform in universities in China doesn’t go 
smoothly, being neither general nor in-depth, and the traditional knowledge-based instillation 
teaching still dominates. The reform of university research teaching is facing with many obstacles: 
the curb of the old traditional teaching culture, the restraints of the modern teaching philosophy of 
being famous and repressed, the rigid restraint of the current teaching and management evaluation 
system, the lagging behind of the development of the teaching profession of teachers, and the 
obstruction of students “pragmatism” learning tendency. In order to deepen the research-based 
teaching reform and fundamentally improve the quality of personnel training, it is urgent for the 
universities to reshape the teaching culture of universities and stimulate the internal driving force 
of research-based teaching reform, to practice the modern educational concept and provide 
theoretical guidelines for the research teaching reform, to improve the teaching management and 
evaluation system and consolidate the institutional support for research-based teaching reform, 
promote the development of teaching profession and ensure the professional services of 
research-based teaching reform, to mobilize the teachers and students to participate together and 
consolidate the practical basis of research-based teaching reform. 
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